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营，已经拥有 46 年安全运营历史；法国 1981 年开始运营，拥
有 29 年安全运营历史；德国 1991 年开始运营，已有 19 年运营
历史，其中于 1998 年 6 月 3 日在德国慕尼黑到汉堡的高铁线上
造成 101 死亡、88 人受伤的特大安全事故。事故原因是由于轮
对上的疲劳裂纹扩展并导致列车在过道岔的时候脱轨。
尽管这一事件令人触目惊心，但从统计意义上看，几种交通
方式的每 10 亿人公里死亡人数分别是，法国：铁路 0.8 人，航
空 0.26 人，公路 16 人；美国：铁路 0.4 人，小轿车 7 人。我国
铁路与公路事故次数比为 1:246，事故损失比为 1:44。从国际
运营经验来看，技术可靠、管理科学的高铁是安全的。
中国的高铁安不安全？中国从 2008 年 8 月 1 日京津城际高
速铁路开始运营，也已经经历了近 2 年半的安全运营，现在共有

















度，在近 10 年，还没有突破 400 公里 /小时的可能性。
对于高铁，我还是呼吁大家客观理性地看待我国高速铁路发
展过程中的进步和存在的问题。
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（作者为中国科学院力学研究所研究员，美国麻省理工学院博士，文中所涉观点
仅代表个人意见。）
